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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НЕЙРОСЕТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ВЯЗКИМ ТРЕНИЕМ
В электроприводах машин механизмов c проскальзыванием, возможно
возникновение автоколебательных режимов. Автоколебания возникают из-за
нелинейной характеристики трения, содержащей падающий участок, на ко-
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тором  увеличение скорости сопровождается снижением силы трения. Элек-
тропривод при этом представляет собой электромеханическую систему с от-
рицательным вязким трением (ЭМС с ОВТ).
В ряде работ выполненных на кафедре АЭМС НТУ “ХПИ” было пока-
зано, что построение нейрорегулятора для подобных исходно неустойчивых
ЭМС с ОВТ  позволяет обеспечить как устранение автоколебаний, так и тре-
буемые показатели регулирования.
Одной из задач при синтезе нейронной сети является определение чис-
ла нейронов скрытого слоя. Слишком малое число нейронов, даже при дли-
тельном обучении, может не обеспечить заданных динамических показате-
лей. Слишком большое – существенно увеличивает время компьютерного
обучения (до 8-10 часов).
Нейроконтролер, управляющий исследуемой системой, выполняется в
виде персептрона: с одним выходным нейроном, варьируемым числом ней-
ронов среднего слоя и тремя нейронами входного слоя. На нейроны входного
слоя подается сигнал задания скорости, значение скорости в данный момент
времени, а также задержка от скорости. Наличие сигнала задержки позволяет
учитывать динамические свойства системы.
Определение весовых коэффициентов осуществляется с помощью ком-
пьютера. Для N стохастическим методом задаются значениями всех весовых
коэффициентов образующих хромосому. Далее для каждого варианта произ-
водится расчет переходных процессов, и по величине интегрального крите-
рия качества определяются худшие и лучшие варианты. Методом генетиче-
ского алгоритма определяем N потомков и производим для них расчет. Вы-
бираем 0,1N лучших решений, которыми заменяем 0,1N худших решений из
числа родителей. Вышеуказанный процесс продолжается до тех пор, пока не
обеспечивается заданные критерий качества переходных процессов.
При синтезе нейронной сети модель представляется одномассовой
электромеханической системой, структурная схема которой в обобщенных
координатах представлена на рисунке.
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Обобщенными параметрами являются: b- отношение жесткости меха-
нической характеристики нагрузки к модулю жесткости механической харак-
теристики электропривода; m- отношение электромеханической и электро-
магнитной постоянной времени.
Рациональное число нейронов в среднем слое, определённое как обес-
печившее заданные показатели качества, при меньшем времени обучении
оказалось равным 7-10.
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